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 Dalam menghadapi persaingan di era globalisasi perusahaan dituntut untuk 
bekerja lebih efisien dan efektif. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan 
perusahaan dituntut untuk mampu meningkatkan daya saing dalam rangka menjaga 
kelangsungan hidup perusahaan. Untuk memperoleh kontribusi yang maksimal, 
perusahaan harus dapat memperlakukan sumber daya manusia sebagai layaknya faktor 
jasa dan pelayanan lainya yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu wajib 
dilindungi dan dipelihara sehingga mampu member kontribusi bagi perusahaan. Tujuan 
dari penelitian ini untuk membuktikan pengaruh positif antara hubungan kepemimpinan, 
disiplin kerja dan kinerja karyawan pada PT. Duta Cipta Pakarperkasa, Surabaya. Dari 
beberapa teori diatas, maka penelitian ini mengambil objek pada PT. Duta Cipta 
Pakarperkasa yang ada pada saat ini tengah menghadapi masalah pada jumlah karyawan 
yang absen dalam bekerja dan hasil produksi yang tidak memenuhi target dalam kurun 
waktu 2009 dan 2010. PT. Duta Cipta Pakarperkasa, Surabaya adalah perusahaan yang 
bergerak di bidang baja. 
 Variabel penelitian adalah Kepemimpinan (X1), Disiplin Kerja  (X2), dan Kinerja 
(Y). Teknik pengambilan sampelnya menggunakan simple random sampling yaitu 
dimana semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama besar untuk 
dijadikan sampel penelitian. Teknik analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
SEM ( Structural Equation Modeling ). 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui hasil dari penelitian ini 
bahwa: 
a. Faktor kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. 
b. Faktor disiplin kerja tidak  berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 
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1.1. Latar Belakang 
Pada dasarnya setiap perusahaan yang didirikan mempunyai harapan 
bahwa kelak di kemudian hari akan mengalami perkembangan yang pesat di 
dalam lingkup usaha dari perusahaannya dan menginginkan terciptanya 
kinerja yang tinggi dalam bidang pekerjaannya. Oleh karena itu keberadaaan 
suatu perusahaan yang berbentuk apapun baik dalam skala besar maupun kecil 
tidak terlepas dari unsur sumber daya manusia.  
Sumber daya manusia yang dimaksud adalah orang–orang yang 
memberikan tenaga, pikiran, bakat, kreativitas dan usahanya pada perusahaan. 
Setiap perusahaan berupaya untuk mendapatkan karyawan yang telah terlibat 
dalam kegiatan organisasi atau perusahaan yang dapat memberikan suatu 
pencapaian target yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya. 
Target yang telah dicapai karyawan merupakan prestasi kerja atau 
hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang 
karyawan per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya 
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Setiap organisasi 
atau instansi dalam melaksanakan program yang diarahkan selalu berdaya 
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guna untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu caranya adalah 
meningkatkan kinerja karyawan.  
Kinerja pada dasarnya adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak 
dilakukan karyawan sehingga mereka mempengaruhi seberapa banyak mereka 
memberikontribusi kepada instansi atau organisasi termasuk hasil produksi 
kualitas yang disajikan. Strategi peningkatan kinerja adalah cara perusahaan 
untuk meningkatkan kinerja karyawan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 
Agar strategi peningkatan kinerja tersebut dapat berhasil maka perusahaan 
perlu mengetahui sasaran kinerja.  
Seorang karyawan dikatakan memiliki kinerja yang tinggi, jika beban 
kerja yang ditetapkan tercapai dan jika realisasi hasil kerja lebih tinggi dari 
pada yang ditetapkan perusahaan. Tuntutan-tuntutan yang tidak mampu 
dikendalikan oleh setiap karyawan ini akan menimbulkan ketegangan dalam 
diri karyawan dan jika tidak dapat diatasi maka karyawan tersebut akan 
mengalami penurunan semangat keja dan disiplin kerja dalam berproduksi di 
perusahaan. Untuk mencapai hasil produksi yang tinggi pimpinan perusahaan 
harus memperhatikan semangat kerja dan disiplin kerja.  
Disiplin kerja (Nitisemito, 2002:199) adalah suatu sikap, perilaku yang 
dilakukan secara sukarela dan penuh kesadaran serta keadaan untuk mengikuti 
peraturan yang telah ditetapkan perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis. 
Hilangnya disiplin akan berpengaruh terhadap efisiensi kerja dan efektivitas 
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tugas pekerjaan. Jika kedisiplinan tidak dapat ditegakkan maka kemungkinan 
tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. 
Sebagai gambaran apabila suatu perusahaan hanya memperhatikan tentang 
pendidikan, keahlian dan teknologi tanpa memikirkan semangat dan disiplin 
kerja karyawan, maka pendidikan, keahlian dan teknologi yang tinggi 
sekalipun tidak akan menghasilkan produk yang maksimal bila yang 
bersangkutan tidak dapat memanfaatkannya secara teratur dan mempunyai 
kesungguhan disiplin kerja yang tinggi. 
Kepemimpinan Ivancevich (2001) seorang pemimpin harus 
menyatukan berbagai keahlian, pengalaman, kepribadian, dan motivasi setiap 
individu yang di pimpinya. 
Menurut Heidrachman dan Husnan (2002:15) mengungkapkan bahwa 
disiplin kerja adalah setiap perseorangan dan juga kelompok yang menjamin 
adanya kepatuhan terhadap perintah dan berinisiatif untuk melakukan suatu 
tindakan yang diperlukan seandainya ada perintah. Sedangkan menurut Davis 
(2002:112) disiplin adalah tindakan manajemen untuk memberikan semangat 
kepada pelaksanaan standart organisasi, ini adalah pelatihan yang mengarah 
pada upaya membenarkan dan melibatkan pengetahuan-pengetahuan sikap 
dan perilaku pegawai sehingga ada kemauan pada diri pegawai untuk menuju 
pada kerja sama dan prestasi yang lebih baik. Dengan demikian disiplin kerja 
sangat mempengaruhi kinerja karyawan. 
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Disiplin kerja yang berarti kesedianan untuk mematuhi peraturan atau 
ketentuan yang berlaku dalam lingkungan organisasi kerja masing-masing 
sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang tinggi. 
PT. Duta Cipta PakarPerkasa adalah perusahaan  yang beroperasional 
di Indonesia (Surabaya, Jakarta). PT. Duta Cipta PakarPerkasa merupakan 
sebuah anak perusahaan dari PT. Bukit Jaya atau di sebut juga dengan Bukit 
Jaya group. PT. Duta Cipta PakarPerkasa merupakan perusahaan yang 
bergerak bidang produksi baja. Hasil dari produksi diperusahaan ini dituntut 
agar memiliki kualitas yang maksimal dalam pengerjaannya. Oleh sebab itu 
PT. Duta Cipta PakarPerkasa harus menuntut karyawannya memiliki 
kedisiplinan yang tinggi dalam mengerjakan tugas masing-masing. Selain itu 
PT. Duta Cipta PakarPerkasa juga harus memberikan sebuah kepuasan 
terhadap karyawannya agar mereka bisa memiliki kinerja yang lebih baik. 
Akan tetapi pada 4 tahun terakhir ini PT. Duta Cipta PakarPerkasa mengalami 
kendala di sumber daya manusia, hal ini dapat dilihat dari tabel 1, yang 
menggambarkan tentang tingkat ketidakhadiran, tingkat keterlambatan serta 
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Tabel 1.1 Data Ketidakhadiran dari Tahun 2007 – 2010 
Tahun Jumlah Karyawan Sakit Ijin Alpha Total   Persentase 
 
2007 145 227 189 119 535  3,68 %   
2008 145 198 245 143 586  4,04 %   
2009 145 188 277 157 622  4,28 %   
2010 145 266 339 150 755  5,20 %   
Sumber : PT. Duta Cipta PakarPerkasa. 
Berdasarkan data diatas dapat dilihat pada tahun 2007 terdapat 44 
karyawan perbulan yang tidak hadir pada saat jam kerja, sehingga dalam satu 
tahun terdapat nilai total 535. Pada tahun 2008 terdapat 48 karyawan perbulan 
yang tidak hadir pada saat jam kerja, sehingga dalam satu tahun terdapat nilai 
total 586. Pada tahun 2009 terdapat 51 karyawan perbulan yang tidak hadir 
pada saat jam kerja, sehingga dalam satu tahun terdapat nilai total 622. Dan 
pada tahun 2010 terdapat 63 karyawan perbulan yang tidak hadir pada saat 
jam kerja, sehingga dalam satu tahun terdapat nilai total 755. Dari tabel 
tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah pegawai yang bolos kerja 
atau mangkir tiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan adanya tingkat disiplin 
yang rendah pada PT. Duta Cipta PakarPerkasa. 
Kinerja menurut (Laurensius, 2006:16) adalah hasil kerja seorang 
pegawai atau karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan 
berbagai kemungkinan, misalnya standart target, sasaran, atau kriteria yang 
telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama. Jika pegawai tidak 
melakukan pekerjaannya, maka suatu organisasi akan mengalami kegagalan.  
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Perilaku manusia, tingkat, dan kualitas kerja ditentukan oleh sejumlah 
variabel perseorangan dan lingkungan. 
 Dalam hasil volume produksi pada PT. Duta Cipta Pakarperkasa di 
ketahui bawah pada kurun waktu 2 tahun pencapain target jumlah produksi 
maupun realisasi dapat dilihat dalam table 1.3 dan tabel 1.4 di bawah ini, 
sedangkan jumlah hasil produksi pertahun dapat dilihat pada tabel 1.2 di 
bawah ini. 





 Sumber : PT. Duta Cipta Pakarperkasa 
 
 










Sumber : PT. Duta Cipta Pakarperkasa. 
 
No Tahun Jumlah Hasil Produksi (ton) 
Presentase 
( % ) 
1 2009 3511 0,75% 
2 2010 3498 0,74% 




( % ) 
Januari 390 379 0,97  
Februari 390 349 0,89  
Maret 390 323 0,82  
April 390 302 0,77 
Mei 390 289 0,74 
Juni 390 288 0,73 
Juli 390 272 0,69 
Agustus 390 275 0,70 
September 390 268 0,68 
Oktober 390 260 0,66 
November 390 258 0,66 
Desember 390 248 0,63 
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Sumber : PT. Duta Cipta Pakarperkasa. 
Dari Tabel tersebut dapat diketahui bahwa target produksi pada 
perusahaan ini masih belum dapat tercapai. Dari 12 bulan di tahun 2009 tidak 
ada yang dapat memenuhi target, dan pada bulan januari realisasi hasil 
produksi selalu menurun sampai di bulan desember, sedangkan di tahun 2010 
dari 12 bulan juga tidak ada yang dapat memenuhi target, tetapi pada bulan 
maret hasil produksi selalu menurun sampai pada bulan desember. 
Penelitian yang dilakukan oleh Narmodo (2007) menunjukkan bahwa 
disiplin kerja memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja pegawai 
dibanding dengan motivasi. 
Diantara penjelasan tabel-tabel sebelumnya didapat suatu 
permasalahan bahwa hal ini mengindikasikan lemahnya kedisiplinan yang di 
terapkan dalam standart operasional perusahaan yang berdampak langsung 




( % ) 
Januari 390 350 0,89 
Februari 390 330 0,84 
Maret 390 366 0,93 
April 390 342 0,87 
Mei 390 312 0,80 
Juni 390 292 0,74 
Juli 390 288 0,73 
Agustus 390 279 0,71 
September 390 257 0,65 
Oktober 390 241 0,61 
November 390 231 0,59 
Desember 390 210 0,53 
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pada produktifitas kinerja yang di hasilkan. Dengan demikian semakin rendah 
tingkat kedisiplinan dalam perusahaan maka pencapaian target produksi 
semakin susah di capai dalam perusahaan. 
Melihat permasalahan yang terjadi di perusahaan dan teori yang ada, 
maka akan diadakan penelitian dengan judul :  
“PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN DISIPLIN KERJA 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. DUTA CIPTA 
PAKARPERKASA, SURABAYA” 
1.2. Perumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sedang dihadapi oleh 
perusahaan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
a. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 
Duta Cipta PakarPerkasa? 
b. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 
Duta Cipta PakarPerkasa di Surabaya? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka 
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
a. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 
pada PT. Duta Cipta PakarPerkasa. 
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b. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 
pada PT. Duta Cipta PakarPerkasa. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
berbagai pihak, yaitu antara lain : 
1. Bagi Peneliti Lain 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat 
bagi peneliti lain sebagai bahan referensi dan bahan masukan bagi pihak-
pihak berkepentingan terutama yang akan mengadakan penelitin 
berhubungan dengan permasalahan yang sejenis. 
2. Bagi Perusahaan 
Memberikan informasi tentang kepemimpinan, disiplin kerja, dan 
kinerja karyawan agar perusahaan lebih produktif dan efisien. 
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